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PUBLICADO 02 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 31/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01756117 ABCE SAS 2012 10,000,000
01756117 ABCE SAS 2013 110,000,000
01992017 ABOGADOS CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S
SIGLA ABOGADOS ACC S.A.S
2012 157,082,737
01992017 ABOGADOS CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S
SIGLA ABOGADOS ACC S.A.S
2013 111,410,791
00926611 AGROVETERINARIA TOCANCIPA 2013 1,300,000
01940967 AGUILAS DE LA GESTION LTDA 2013 1,000,000
02127411 ALBARRACIN GONZALEZ ALONSO 2013 1,000,000
01051671 ALMACEN DE CARNES 2013 2,300,000
01257042 ANIMALS COUNTRY 2013 8,500,000
00176178 AREVALO HUERTAS ISMAEL 2013 1,179,000
02061952 ASEO ALBORADA LTDA 2013 2,000,000
00176179 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ISMAEL 2013 1,179,000
S0039819 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARRENDADORES
DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL CON Y SIN CONDUCTOR CUYA
SIGLA ES ACRAV
2013 1,000,000
02275497 BAR EL RINCON DE LOS RAMOS 2013 1,000,000
02209740 BAR MONTE VIDEO 2013 100,000
02033924 BARRERA SOSA CLAUDIA CATALINA 2013 1,179,000
01487646 BELALCAZAR COBO JESUS ANDRES 2012 500,000
01487646 BELALCAZAR COBO JESUS ANDRES 2013 1,500,000
00529143 BELLEZA ESTETICA ARMONY 2013 4,200,000
01669264 BELTRAN SUSA ANA MERCEDES 2008 1
01669264 BELTRAN SUSA ANA MERCEDES 2009 1
01669264 BELTRAN SUSA ANA MERCEDES 2010 1
01669264 BELTRAN SUSA ANA MERCEDES 2011 1
01669264 BELTRAN SUSA ANA MERCEDES 2012 1
01669264 BELTRAN SUSA ANA MERCEDES 2013 1
01279744 BERMUDEZ CALDERON MARTHA INES 2012 1,000,000
01279744 BERMUDEZ CALDERON MARTHA INES 2013 1,179,000
01445862 BERNAL MORENO BLANCA MARINA 2013 1,179,000
00950723 BOJACA BOSSA GERMAN RICARDO 2013 900,000
01603044 BORJA MEDINA LUZ MILA 2008 850,000
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01603044 BORJA MEDINA LUZ MILA 2009 850,000
01603044 BORJA MEDINA LUZ MILA 2010 850,000
01603044 BORJA MEDINA LUZ MILA 2011 850,000
01603044 BORJA MEDINA LUZ MILA 2012 850,000
01603044 BORJA MEDINA LUZ MILA 2013 850,000
01983101 BRIÑEZ PERDOMO MARIA FERLINE 2013 500,000
00713407 BUENHOMBRE HERNANDEZ ROBERTO 2013 52,917,000
01257028 CABRERA GARCIA PAOLA ANDREA 2013 8,500,000
01617470 CAMARGO LOPEZ RICARDO 2013 4,000,000
02220055 CAMO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 2013 8,452,573
00319896 CAMPOS GARCIA JOSE LIBARDO 2012 1,000,000
00319896 CAMPOS GARCIA JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2007 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2008 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2009 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2010 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2011 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2012 800,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2013 1,000,000
02171018 CARS L G TUNING 2013 1,500,000
00660841 CASALLAS CHAVES TRANSITO 2013 105,032,000
02245333 CASTAÑO HERNANDEZ LUZ ADRIANA 2013 100,000
01316595 CASTELLANOS VELANDIA LILIA ELVIRA 2012 1,022,000
01316595 CASTELLANOS VELANDIA LILIA ELVIRA 2013 1,112,000
02061666 CASTIBLANCO ORJUELA CARMEN ELISA 2013 1,000,000
01658938 CENTRO DE IMAGEN Y DISEÑO DENTAL LTDA 2009 350,000
01658938 CENTRO DE IMAGEN Y DISEÑO DENTAL LTDA 2010 35,000
01658938 CENTRO DE IMAGEN Y DISEÑO DENTAL LTDA 2011 100
01014960 CHINGATE CABRERA GABRIEL EDGAR 2013 10,500,000
02064146 CLASITEX SAS CI 2013 753,752,920
00648337 CLINICA DE TENJO LTDA 2013 428,451,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2007 800,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2008 800,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2009 800,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2010 800,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2011 800,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2012 800,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2013 1,000,000
02245334 COMCEL INTERNET 2013 100,000
01668952 COMERCIALIZADORA MARC 2011 1,000,000
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01668952 COMERCIALIZADORA MARC 2012 1,000,000
01668952 COMERCIALIZADORA MARC 2013 1,000,000
00599009 COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A
C LTDA
2012 10,000
00599009 COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A
C LTDA
2013 10,000
00694815 COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A
C LTDA
2012 10,000
00694815 COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y CONTABLE C A
C LTDA
2013 10,000
02220586 COPY LOUNGE 2013 1,000,000
S0019587 CORPORACION NACIONAL DE RENACEDORES
CESSS
2013 1,200,000
S0011918 CORPORACION PARA LA INCLUSION LA
GLOBALIZACION Y EL DESARROLLO CIGLO
PARA EL DESARROLLO
2013 4,673,000
01915812 CORRUEMPACK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA (O POR LAS LETRAS S A S )
2013 27,879,746
02124017 CORTES POSADA RAFAEL 2013 1,133,000
01892761 DARCOMIX INC CREATIVOS 2013 300,000
02248564 DELFOS COLOMBIA 2013 212,219,025
01789407 DIMO INGENIERIAS DE COLOMBIA LTDA
SIGLA D&MO LTDA
2013 30,000,000
01958338 DISEÑOS JABES L M 2011 500,000
01958338 DISEÑOS JABES L M 2012 500,000
01958338 DISEÑOS JABES L M 2013 1,000,000
01754831 DISTRIBUCIONES DANFE 2013 1,100,000
02127249 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS LA 57 2012 1,000,000
02127249 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS LA 57 2013 1,000,000
00901454 DISTRIBUIDORA DE RIELES Y CORTINAS
BELTRAN
2013 1,700,000
01982502 DOMINGUEZ ROMERO SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01982502 DOMINGUEZ ROMERO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02169181 DROGUERIA CEDRO MORAL 2013 1,000,000
01279746 DROGUERIA YUMBO REBAJAS 2012 1,000,000
01279746 DROGUERIA YUMBO REBAJAS 2013 1,000,000
02275335 DULCERIA MAITIANA 2013 1,600,000
01014963 EL PORVENIR DE PALOQUEMAO 2013 10,500,000
01811525 ELECTROMONTAJES N R L E U 2013 20,513,680
00946335 EMPANADAS COLONIALES 2012 2,900,000
00946335 EMPANADAS COLONIALES 2013 1,000,000
01562599 FARMAHUVIDA E U 2012 10,000,000
01562599 FARMAHUVIDA E U 2013 10,000,000
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02114809 FAZENDA DE ALCALA SAS 2012 1,000,000
02114809 FAZENDA DE ALCALA SAS 2013 1,000,000
01983104 FERLINE BAR 2013 500,000
01893797 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES GLOBAL 2011 1,500,000
01893797 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES GLOBAL 2012 1,500,000
01893797 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES GLOBAL 2013 1,500,000
01893794 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES OCHOA
S.A.S.
2011 154,359,911
01893794 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES OCHOA
S.A.S.
2012 136,780,451
01893794 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES OCHOA
S.A.S.
2013 115,991,857
S0038715 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ECOLOGICO Y EMPRESARIAL EDIFICANDO
VIDAS SIGLA FEDESVE
2013 600,000
02171016 GARRIDO PARADA LUIS ALEJANDRO 2013 1,500,000
01617473 GENIUS SYSTEMS 2013 4,000,000
00522444 GEOADINPRO S.A.S. 2013 3,329,922
02032891 GII GESTIÓN INTEGRADA DE INFORMACIÓN
S.A.S.
2013 3,500,000
00897596 GIMNASIO INFANTIL SAN DIEGO 2013 3,000,000
02123091 GIP GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S A
S
2013 9,223,000
02220577 GOMEZ CUBIDES JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01892758 GOMEZ ROJAS MARITZA PAOLA 2013 300,000
00101474 GONZALEZ BOHORQUEZ RAMON ALFREDO 2012 1,000,000
00101474 GONZALEZ BOHORQUEZ RAMON ALFREDO 2013 1,000,000
00990958 GONZALEZ CAICEDO JOSEFINA 2012 500,000
00990958 GONZALEZ CAICEDO JOSEFINA 2013 500,000
02220582 GONZALEZ CUBIDES EDITH YADIRA 2013 1,000,000
02127413 GRUPO IMPARTIR 2013 1,000,000
02275496 GUALI SUAREZ YERALDI 2013 1,000,000
01736502 HELADOS DE PAILA LA COLONIA 2013 500,000
02127248 HENAO MORALES CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
02127248 HENAO MORALES CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01303822 HERRERA BARRETO YOLANDA 2013 1,000,000
00740772 IMPRESOS ROMER 2013 1,000,000
02047828 INCOLBESTOS ACTIVOS S A S 2011 2,606,734,180
02047828 INCOLBESTOS ACTIVOS S A S 2012 2,717,522,956
02047828 INCOLBESTOS ACTIVOS S A S 2013 2,738,318,956
01520456 INFORMATIC FAST SERVICE 2012 100,000
01520456 INFORMATIC FAST SERVICE 2013 1,179,000
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01655923 INSTITUTO INTEGRADO DE SUBA 2013 1,000,000
00989631 INTER REPUESTOS PEDRO SANCHEZ 2013 950,000
02087207 INVERSIONES JPMM SAS 2012 10,000,000
02087207 INVERSIONES JPMM SAS 2013 10,000,000
00129735 INVERSIONES QUINTANA MARTINEZ LIMITADA
QUIMAR LIMITADA
2013 1,733,780,201
02248162 J. B SOLDADURA E U 2013 3,000,000
01285415 JARDIN INFANTIL BURBUJAS DE ALEGRIA 2013 3,300,000
02145570 JAVIER CORREA & CIA S A S 2013 5,000,000
02265063 JMF PUBLICIDAD SAS 2013 24,831,358
00823488 L G CANDELA Y CIA S EN C 2012 10,000,000
00823488 L G CANDELA Y CIA S EN C 2013 10,000,000
01316597 LILIA CASTELLANOS 2012 1,022,000
01316597 LILIA CASTELLANOS 2013 1,112,000
01286320 LLANTAS Y SERVICIOS PRINS 2012 1,000,000
01286320 LLANTAS Y SERVICIOS PRINS 2013 1,179,000
01736501 LOPEZ DELGADO JOHANNA CATHERINE 2013 500,000
01345070 MAESTRE CASTILLO ERNESTO 2013 500,000
01609058 MALDONADO CARREÑO BEATRIZ 2011 100,000
01609058 MALDONADO CARREÑO BEATRIZ 2012 100,000
01609058 MALDONADO CARREÑO BEATRIZ 2013 100,000
02209738 MARQUEZ ABRIL ANA SOCORRO 2013 100,000
02000611 MARTINEZ GUERRERO SONIA 2013 1,000,000
00374949 MEDINA GARCIA MARIA ANDREA 2013 1,000,000
00828657 MELO DE BASABE CARMEN EDILMA 2009 900,000
00828657 MELO DE BASABE CARMEN EDILMA 2010 950,000
00828657 MELO DE BASABE CARMEN EDILMA 2011 1,000,000
00828657 MELO DE BASABE CARMEN EDILMA 2012 1,050,000
00828657 MELO DE BASABE CARMEN EDILMA 2013 1,100,000
01669266 MINIMERCADO MERQUE PRONTO 2008 1
01669266 MINIMERCADO MERQUE PRONTO 2009 1
01669266 MINIMERCADO MERQUE PRONTO 2010 1
01669266 MINIMERCADO MERQUE PRONTO 2011 1
01669266 MINIMERCADO MERQUE PRONTO 2012 1
01669266 MINIMERCADO MERQUE PRONTO 2013 1
01285413 MORA SEGURA WILSON ORLANDO 2013 3,300,000
02123029 MORENO PEDRO JOSE 2013 2,000,000
01958332 MUÑOZ ARIAS LEONEL 2011 500,000
01958332 MUÑOZ ARIAS LEONEL 2012 500,000
01958332 MUÑOZ ARIAS LEONEL 2013 500,000
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01520453 MUÑOZ HERRERA RUBY 2012 100,000
01520453 MUÑOZ HERRERA RUBY 2013 1,179,000
01667502 N D X XTREMOS 2009 700,000
01667502 N D X XTREMOS 2010 700,000
01667502 N D X XTREMOS 2011 700,000
01667502 N D X XTREMOS 2012 700,000
01667502 N D X XTREMOS 2013 700,000
02248563 OSPINA HERRERA GLORIA EDELMIRA 2013 212,219,025
00926610 OTALORA LOPEZ MONICA 2013 11,038,000
00958862 PAPELERIA EL INGENIERO 2013 30,000,000
01994783 PAPELERIA Y VARIEDADES LA ESTACION 2013 1,000,000
02275334 PARDO MORENO DIANA PAOLA 2013 1,600,000
02228423 PARRA LILIA 2013 1,000,000
01487451 PARRA PARRA GERMAN ARTURO 2013 1,179,000
01894527 PEÑA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2010 800,000
01894527 PEÑA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2011 750,000
01894527 PEÑA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2012 600,000
01894527 PEÑA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2007 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2008 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2009 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2010 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2011 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2012 1,000,000
01527670 PEREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2013 2,500,000
01469567 PLASTICOS Y DESECHABLES EL PORVENIR 2013 1,000,000
00962060 PLATA DELGADO JOSE ELI 2013 10,000,000
01761225 PORTILLA MEJIA JOSE LUVIN 2009 500,000
01761225 PORTILLA MEJIA JOSE LUVIN 2010 500,000
01761225 PORTILLA MEJIA JOSE LUVIN 2011 500,000
01761225 PORTILLA MEJIA JOSE LUVIN 2012 500,000
01761225 PORTILLA MEJIA JOSE LUVIN 2013 1,179,000
00548212 POTENCIA ELECTRICA Y CONTROL PE&C LTDA
-
2013 21,733,000
02079888 PRADA SUAREZ CONSULTORES S A S 2013 50,000,000
02174721 PRIETO MARIN SANDRA MILENA 2013 1,179,000
01119758 PROYENESIS E U 2013 990,000
00898279 PUENTES HECTOR MANUEL 2013 1,700,000
00991008 PULIDO CAITA FABIOLA 2011 100,000
00991008 PULIDO CAITA FABIOLA 2012 100,000
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00991008 PULIDO CAITA FABIOLA 2013 100,000
01982505 PULOVER 2012 1,000,000
01982505 PULOVER 2013 1,000,000
02274902 PUNTO CREPES 2013 550,000
01086901 R N C SYSTEMS LTDA 2012 1,000,000
01086901 R N C SYSTEMS LTDA 2013 1,000,000
00897589 REYES PRIETO DENIS ANGELICA 2013 3,000,000
02169180 RINCON BORRAY JUAN PABLO 2013 1,000,000
01754828 RIOS BARRERA SONIA YOLANDA 2013 1,100,000
01727914 RODRIGUEZ PULIDO OSCAR JAVIER 2009 500,000
01727914 RODRIGUEZ PULIDO OSCAR JAVIER 2010 500,000
01727914 RODRIGUEZ PULIDO OSCAR JAVIER 2011 500,000
01727914 RODRIGUEZ PULIDO OSCAR JAVIER 2012 500,000
01727914 RODRIGUEZ PULIDO OSCAR JAVIER 2013 500,000
00529142 RODRIGUEZ VASQUEZ MARIA ELENA 2013 4,200,000
01469565 ROMERO ROMERO INES 2013 1,000,000
00740771 ROMERO ROMERO LUIS JAIRO 2013 1,000,000
02061667 ROPA SPORT ALEJANDRA R 2013 1,000,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2011 1,000,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2012 1,000,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2009 700,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2010 700,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2011 700,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2012 700,000
01667501 ROZO MATEUS CARLOS 2013 700,000
02016864 RUBBER AND TIRE SA 2013 194,543,611
00946334 SALCEDO BAQUERO DIANA DEL PILAR 2012 2,900,000
00946334 SALCEDO BAQUERO DIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
01917459 SAMBURGOS 2013 1,133,000
00989630 SANCHEZ GOMEZ PEDRO ENRIQUE 2013 950,000
01118434 SANTANDEREANA DE CARNES 2013 10,000,000
00713413 SERVICIO AUTOMOTRIZ BUENHOMBRE 2013 5,000,000
01994777 SILVA DE MARTINEZ GLADYS 2013 1,000,000
02259035 SOLSETEC INGENIERIA SAS 2013 10,000,000
02000613 SONIGAS COMPROMETIDOS POR TU SEGURIDAD 2013 1,000,000
00950724 SONYTEL MANTENIMIENTO ELECTRONICO 2013 900,000
02202820 SPORTLEBEN SAS 2013 7,000,000
01457518 SUAREZ MORA DORIS 2013 1,000,000
01487457 SURTITODO BOLIVIA 2013 1,179,000
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01487650 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AB 2012 500,000
01487650 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AB 2013 1,500,000
02169198 THOMAS GRAPHICS SAS 2013 20,000,000
01052701 TIENDA DE CARMEN 2009 900,000
01052701 TIENDA DE CARMEN 2010 950,000
01052701 TIENDA DE CARMEN 2011 1,000,000
01052701 TIENDA DE CARMEN 2012 1,050,000
01052701 TIENDA DE CARMEN 2013 1,100,000
01894528 TOTAL CAR SERVICES 2010 500,000
01894528 TOTAL CAR SERVICES 2011 600,000
01894528 TOTAL CAR SERVICES 2012 700,000
01894528 TOTAL CAR SERVICES 2013 500,000
00660843 TRANSITO CASALLAS 2013 1,320,000
01739409 URBANO SPORT 2008 1
01739409 URBANO SPORT 2009 1
01739409 URBANO SPORT 2010 1
01739409 URBANO SPORT 2011 1
01739409 URBANO SPORT 2012 1
01739409 URBANO SPORT 2013 1
00958859 VARGAS REYES ROBERTO 2013 37,800,000
01776823 VERA ROJAS ANGEL ANTONIO 2013 1,133,000
02274899 VILLEGAS FAJARDO CLAUDIA INES 2013 550,000
01123917 WILCHES OROZCO MARTHA JANETH 2013 1,000,000
02219063 WORLD PROYECT SAS 2013 59,000,000
01739405 ZAMBRANO BELTRAN SONIA PAOLA 2012 1
01739405 ZAMBRANO BELTRAN SONIA PAOLA 2013 1
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02072835 JAUREGUI REYES GLORIA
VIVIANA
2012 950,000 19/12/2013
02072835 JAUREGUI REYES GLORIA
VIVIANA
2013 1,200,000 19/12/2013
01739555 MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN 2008 800,000 26/12/2013
01739555 MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN 2009 800,000 26/12/2013
01739555 MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN 2010 800,000 26/12/2013
01739555 MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN 2011 800,000 26/12/2013
01739555 MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN 2012 800,000 26/12/2013
01739555 MARTINEZ ARANGO DEIBY JOHAN 2013 800,000 26/12/2013
S0019822 VIRAMUNDO O N G 2013 6,000,000 26/12/2013
02146630 ECHEVERRI BEDOYA JHOR LADIS 2013 1,250,000 30/12/2013
01897071 ESTACION DE SERVICIO LOS
PITS S A S
2013 142,200,000 30/12/2013
01897072 ESTACION DE SERVICIO LOS
PITS S A S
2013 142,200,000 30/12/2013
02146632 GENTE ACTUAL JHORLADIS 2013 1,250,000 30/12/2013
02114282 MORNING VIEW S.A.S 2012 150,000 30/12/2013
02114282 MORNING VIEW S.A.S 2013 200,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2007 800,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2008 800,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2009 800,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2010 800,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2011 800,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2012 800,000 30/12/2013
01535475 SOTELO CANO CARMEN ROSA 2013 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2007 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2008 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2009 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2010 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2011 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2012 800,000 30/12/2013
01535476 VARIEDADES ANGEL DE LA 69 2013 800,000 30/12/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02277936 ALFONSO LESMES LILLYS
BRIYID
2013 1,000,000 30/12/2013
02277938 ALFONSO LESMES LILLYS
BRIYID
2013 1,000,000 30/12/2013
01795521 ALMACENES SAMAGRO LTDA 2012 115,118,000 30/12/2013
01795521 ALMACENES SAMAGRO LTDA 2013 82,158,000 30/12/2013
01184403 ALVIS MUÑOZ ALEXANDER 2008 500,000 30/12/2013
01184403 ALVIS MUÑOZ ALEXANDER 2009 500,000 30/12/2013
01184403 ALVIS MUÑOZ ALEXANDER 2010 500,000 30/12/2013
01184403 ALVIS MUÑOZ ALEXANDER 2011 500,000 30/12/2013
01184403 ALVIS MUÑOZ ALEXANDER 2012 500,000 30/12/2013
01184403 ALVIS MUÑOZ ALEXANDER 2013 500,000 30/12/2013
02131744 AUTOMATIZACION E
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL
EDMON S A S
2013 34,972,226 30/12/2013
02238110 BOSSDESIGNERS SAS 2013 5,000,000 30/12/2013
01012220 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2012 1,000,000 30/12/2013
01012220 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2013 8,000,000 30/12/2013
01184828 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2012 100,000 30/12/2013
01012224 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2012 100,000 30/12/2013
01012221 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2012 100,000 30/12/2013
01184828 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2013 1,000,000 30/12/2013
01012224 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2013 1,000,000 30/12/2013
01012221 CORREA QUINTANA JAIME
ENRIQUE
2013 1,000,000 30/12/2013
00287607 ESTRADA VELASQUEZ JOSE DE
LA CRUZ
2013 1,852,358,000 30/12/2013
S0009810 FONDO DE EMPLEADOS
GETRONICS COLOMBIA
2013 665,301,248 30/12/2013
S0040709 FUNDACION CON MARIA NADA
NOS FALTA
2013 150,000 30/12/2013




01592990 GIRALDO RAMIREZ GILBERTO DE
JESUS
2013 1,000,000 30/12/2013
01969517 GRIMALDO SANCHEZ ADALBERTO 2013 108,388,078 30/12/2013
01969519 GRIMALDO SANCHEZ ADALBERTO 2013 1 30/12/2013
02172908 GUTIERREZ RODRIGUEZ LIBARDO 2013 6,500,000 30/12/2013
02172909 GUTIERREZ RODRIGUEZ LIBARDO 2013 6,500,000 30/12/2013
01728639 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2008 500,000 30/12/2013
01728639 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2009 500,000 30/12/2013
01728639 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2010 500,000 30/12/2013
01728639 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2011 500,000 30/12/2013
01728639 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2012 1,000,000 30/12/2013
01728639 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2013 1,000,000 30/12/2013
01728641 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2008 500,000 30/12/2013
01728641 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2009 500,000 30/12/2013
01728641 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2010 500,000 30/12/2013
01728641 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2011 500,000 30/12/2013
01728641 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2012 1,000,000 30/12/2013
01728641 LEON SANABRIA HERDIC
INDRENETK
2013 1,000,000 30/12/2013
01684241 MARTA HERRERA PRODUCCIONES
E U
2013 49,925,742 30/12/2013
00888479 MORENO DE ALVAREZ ANA
CECILIA
2013 3,500,000 30/12/2013
01198705 MORENO DE ALVAREZ ANA
CECILIA
2013 3,500,000 30/12/2013
01198703 MORENO IBAÑEZ LUCILA 2013 3,500,000 30/12/2013
01785783 NORATO FORERO FABIO AUGUSTO 2011 1,000,000 30/12/2013
01785783 NORATO FORERO FABIO AUGUSTO 2012 1,000,000 30/12/2013
01785783 NORATO FORERO FABIO AUGUSTO 2013 1,000,000 30/12/2013
01785785 NORATO FORERO FABIO AUGUSTO 2011 1,000,000 30/12/2013
01785785 NORATO FORERO FABIO AUGUSTO 2012 1,000,000 30/12/2013
01785785 NORATO FORERO FABIO AUGUSTO 2013 1,000,000 30/12/2013
01839178 NUÑEZ PATIÑO MARGARITA 2013 3,500,000 30/12/2013
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00843998 OLARTE GUTIERREZ DORIS LUZ 2013 12,250,000 30/12/2013
00844000 OLARTE GUTIERREZ DORIS LUZ 2013 1,000,000 30/12/2013
02054168 QUINTERO TORRES ANGELICA 2013 1,000,000 30/12/2013
02054171 QUINTERO TORRES ANGELICA 2013 1,000,000 30/12/2013
02099084 QUIÑONES ROJAS ALEJANDRO 2013 1,100,000 30/12/2013
02168628 TERMYDECO S A S 2013 56,849,000 30/12/2013
01177398 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2011 1,000,000 30/12/2013
01177398 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2012 1,000,000 30/12/2013
01177398 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2013 1,600,000 30/12/2013
01177399 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2011 1,000,000 30/12/2013
01177399 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2012 1,000,000 30/12/2013
01177399 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2013 1,000,000 30/12/2013
01768767 VALBUENA CASTRO ALBA NIDIA 2013 1,000,000 30/12/2013
01768768 VALBUENA CASTRO ALBA NIDIA 2013 1,000,000 30/12/2013
00746550 VALBUENA CASTRO BLANCA
ESPERANZA
2012 1,000,000 30/12/2013
00746550 VALBUENA CASTRO BLANCA
ESPERANZA
2013 50,000,000 30/12/2013
00746551 VALBUENA CASTRO BLANCA
ESPERANZA
2012 1,000,000 30/12/2013
00746551 VALBUENA CASTRO BLANCA
ESPERANZA
2013 1,000,000 30/12/2013
01768522 VALBUENA CASTRO MARIA NELLY 2013 1,000,000 30/12/2013
01768526 VALBUENA CASTRO MARIA NELLY 2013 1,000,000 30/12/2013
00590350 VANEGAS RODRIGUEZ ROMAN 2013 522,302,642 30/12/2013
00590353 VANEGAS RODRIGUEZ ROMAN 2013 339,916,326 30/12/2013
01769101 VANEGAS VALBUENA ALBEIRO 2013 5,000,000 30/12/2013
01769103 VANEGAS VALBUENA ALBEIRO 2013 1,000,000 30/12/2013
01977685 VELANDIA RAMOS JORGE
FRANCISCO
2013 1,000,000 30/12/2013
02266688 VIZCAYA HERNANDEZ MARTHA
LILIANA
2013 1,000,000 30/12/2013
02266689 VIZCAYA HERNANDEZ MARTHA
LILIANA
2013 1,000,000 30/12/2013
00915263 ZULUAGA DUQUE MARTA OLIVA 2013 104,609,271 30/12/2013
00915264 ZULUAGA DUQUE MARTA OLIVA 2013 1,768,000 30/12/2013
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229739 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA
FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS S.A ( ABSORBIDA) Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A (ABSORBENTE) , SE MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD  ABSORBENTE (VER
REG 01795105 LIB 9) .
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229740 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA
FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS S.A ( ABSORBIDA) Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A (ABSORBENTE) , SE MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD  ABSORBENTE (VER
REG 01795105 LIB 9) .
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229741 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA
FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS S.A ( ABSORBIDA) Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A (ABSORBENTE) , SE MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD  ABSORBENTE (VER
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REG 01795105 LIB 9) .
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229742 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA
FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDADES AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS S.A ( ABSORBIDA) Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A (ABSORBENTE) , SE MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD  ABSORBENTE (VER
REG 01795105 LIB 9) .
 
EXPENDIO DE CARNES LA SEXTA CON CUARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229743 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ALBERTO CHAMORRO CORAL .
 
JENO S PIZZA CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229744 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
JENO`S PIZZA PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229745 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
JENO`S PIZZA EXITO CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229746 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
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JENO S PIZZA EXITO AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229747 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
JENO S PIZZA HACIENDA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229748 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
JENOS PIZZA CHICO 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229749 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
JENOS PIZZA USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229750 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
JENOS PIZZA KIOSCO GRANADA HILL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00229751 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
FIBREXA SAS AUTO  No. 011946  DEL 28/08/2012,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229752 DEL LIBRO 06. SE
AUTORIZA EL ACUERDO DE VALIDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (PARÁGRAFO DEL ARTICULO 21 DEL DECRETO 1730 DE 2009,
REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 84 DE LA LEY 1116 DE 2006). REGISTRO REVOCADO..
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AGENCIA # 4 : CASINO MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229753 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ENTRETENIMIENTO DE LA CUESTA SAS.
 
INSTITUTO INTEGRADO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229754 DEL
LIBRO 06. SUAREZ MORA DORIS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DORIS JAZMIN LEGUIZAMON SUAREZ.
 
FIBREXA SAS AUTO  No. 011946  DEL 28/08/2012,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229755 DEL LIBRO 06.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00229752 DEL LIBRO 06. SE REVOCA EL REGISTRO 00229752
DEL LIBRO 06, EN RAZON A QUWE SE DEBIO INSCRIBIR EN EL LIBRO 19..
 
FIBREXA SAS AUTO  No. 011946  DEL 28/08/2012,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00229756 DEL LIBRO 06. SE
AUTORIZA EL ACUERDO DE VALIDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN DEL LA
SOCIEDAD PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(PARÁGRAFO DEL ARTICULO 21 DEL DECRETO 1730 DE 2009, REGLAMENTARIO DEL
ARTICULO 84 DE LA LEY 1116 DE 2006). REGISTRO REVOCADO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608804 DIA: 31 MATRICULA: 02342655 RAZON SOCIAL: NAVICTRANS SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608805 DIA: 31 MATRICULA: 02342655 RAZON SOCIAL: NAVICTRANS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608806 DIA: 31 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
BULEVAR NIZA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 299
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608807 DIA: 31 MATRICULA: 02285801 RAZON SOCIAL: CIMA
DISTRIBUIDORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608808 DIA: 31 MATRICULA: 02285801 RAZON SOCIAL: CIMA
DISTRIBUIDORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608809 DIA: 31 MATRICULA: 02310289 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
PROYECTOS EN TRANSPORTE L C SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608810 DIA: 31 MATRICULA: 02332084 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS EL JORDAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608811 DIA: 31 MATRICULA: 02332084 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROPECUARIAS EL JORDAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608812 DIA: 31 MATRICULA: 02337419 RAZON SOCIAL: ROMAG SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608813 DIA: 31 MATRICULA: 02337419 RAZON SOCIAL: ROMAG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608814 DIA: 31 MATRICULA: 02288707 RAZON SOCIAL: MIBLACH S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608815 DIA: 31 MATRICULA: 02288707 RAZON SOCIAL: MIBLACH S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608816 DIA: 31 MATRICULA: 02365656 RAZON SOCIAL: GREENGO
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608817 DIA: 31 MATRICULA: 02365656 RAZON SOCIAL: GREENGO




INSCRIPCION: 01608818 DIA: 31 MATRICULA: 02167743 RAZON SOCIAL: SOME CARS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608819 DIA: 31 MATRICULA: 02167743 RAZON SOCIAL: SOME CARS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608820 DIA: 31 MATRICULA: 02310648 RAZON SOCIAL: LUGUER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608821 DIA: 31 MATRICULA: 02310648 RAZON SOCIAL: LUGUER
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608822 DIA: 31 MATRICULA: 02361839 RAZON SOCIAL: BACKUP &
RECOVERY SYSTEMS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608823 DIA: 31 MATRICULA: 02361839 RAZON SOCIAL: BACKUP &
RECOVERY SYSTEMS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608824 DIA: 31 MATRICULA: 02314492 RAZON SOCIAL: SECURITY
FORENSIC INVESTIGATION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608825 DIA: 31 MATRICULA: 02314492 RAZON SOCIAL: SECURITY
FORENSIC INVESTIGATION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608826 DIA: 31 MATRICULA: 02390764 RAZON SOCIAL: DOCE DE DOCE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608827 DIA: 31 MATRICULA: 02390764 RAZON SOCIAL: DOCE DE DOCE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608828 DIA: 31 MATRICULA: 02330337 RAZON SOCIAL: LUMAR TRADING
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608829 DIA: 31 MATRICULA: 02330337 RAZON SOCIAL: LUMAR TRADING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608830 DIA: 31 MATRICULA: 02299198 RAZON SOCIAL: GLOBAL MISTRAL
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608831 DIA: 31 MATRICULA: 02299198 RAZON SOCIAL: GLOBAL MISTRAL




INSCRIPCION: 01608832 DIA: 31 MATRICULA: 02304665 RAZON SOCIAL: INTELLISTAFF
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608833 DIA: 31 MATRICULA: 02304665 RAZON SOCIAL: INTELLISTAFF
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608834 DIA: 31 MATRICULA: 02321118 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SUAREZ CIFUENTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608835 DIA: 31 MATRICULA: 02321118 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SUAREZ CIFUENTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608836 DIA: 31 MATRICULA: 02230083 RAZON SOCIAL: PINTURAS
EUROCOLOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608837 DIA: 31 MATRICULA: 02230083 RAZON SOCIAL: PINTURAS




INSCRIPCION: 01608838 DIA: 31 MATRICULA: 02282852 RAZON SOCIAL: FG INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608839 DIA: 31 MATRICULA: 02282852 RAZON SOCIAL: FG INGENIEROS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608840 DIA: 31 MATRICULA: 02242819 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAN IGNACIO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608841 DIA: 31 MATRICULA: 02242819 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAN IGNACIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608842 DIA: 31 MATRICULA: 02368608 RAZON SOCIAL: ALTO CONTROL
SALUD COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608843 DIA: 31 MATRICULA: 02368608 RAZON SOCIAL: ALTO CONTROL
SALUD COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608844 DIA: 31 MATRICULA: 02393331 RAZON SOCIAL: SIA COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608845 DIA: 31 MATRICULA: 02393331 RAZON SOCIAL: SIA COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608846 DIA: 31 MATRICULA: 02395533 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORDUPA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608847 DIA: 31 MATRICULA: 02395533 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORDUPA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608848 DIA: 31 MATRICULA: 02298358 RAZON SOCIAL: GMI SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608849 DIA: 31 MATRICULA: 02298358 RAZON SOCIAL: GMI SOLUTIONS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01608850 DIA: 31 MATRICULA: 02316924 RAZON SOCIAL: AGRO RESEARCH
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608851 DIA: 31 MATRICULA: 02316924 RAZON SOCIAL: AGRO RESEARCH




INSCRIPCION: 01608852 DIA: 31 MATRICULA: 02371598 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FRITO GOLD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608853 DIA: 31 MATRICULA: 02371598 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FRITO GOLD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608854 DIA: 31 MATRICULA: 02302142 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y
LOGISTICA MUDANZAS EL NOGAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608855 DIA: 31 MATRICULA: 02316711 RAZON SOCIAL: TEXVN-ARQ SAS.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608856 DIA: 31 MATRICULA: 02316711 RAZON SOCIAL: TEXVN-ARQ SAS.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608857 DIA: 31 MATRICULA: 02345368 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS VILLAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608858 DIA: 31 MATRICULA: 02345368 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01608859 DIA: 31 MATRICULA: 02320833 RAZON SOCIAL: CUBID LED SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608860 DIA: 31 MATRICULA: 02320833 RAZON SOCIAL: CUBID LED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608861 DIA: 31 MATRICULA: 02334970 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FERRETERA LA FLORESTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608862 DIA: 31 MATRICULA: 02334970 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FERRETERA LA FLORESTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608863 DIA: 31 MATRICULA: 02365968 RAZON SOCIAL: A.T.P. Y C.
ASESORES Y CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608864 DIA: 31 MATRICULA: 02342014 RAZON SOCIAL: T&C TRAZOS Y
CORTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608865 DIA: 31 MATRICULA: 02342014 RAZON SOCIAL: T&C TRAZOS Y




INSCRIPCION: 01608866 DIA: 31 MATRICULA: 02209057 RAZON SOCIAL: RINCADAVUPV
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608867 DIA: 31 MATRICULA: 02209057 RAZON SOCIAL: RINCADAVUPV
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608868 DIA: 31 MATRICULA: 02293201 RAZON SOCIAL: IPS CENTRO DE
PSICOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608869 DIA: 31 MATRICULA: 02293201 RAZON SOCIAL: IPS CENTRO DE
PSICOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608870 DIA: 31 MATRICULA: 02317913 RAZON SOCIAL: RIAÑO &
AVENDAÑO ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608871 DIA: 31 MATRICULA: 02317913 RAZON SOCIAL: RIAÑO &
AVENDAÑO ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608872 DIA: 31 MATRICULA: 02346318 RAZON SOCIAL: VENTUS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608873 DIA: 31 MATRICULA: 02346318 RAZON SOCIAL: VENTUS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608874 DIA: 31 MATRICULA: 02331628 RAZON SOCIAL: J & M ELEGIDOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608875 DIA: 31 MATRICULA: 02331628 RAZON SOCIAL: J & M ELEGIDOS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MODIPRO LTDA OFICIO  No. 294242  DEL 24/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138965 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OFFI ESPACIOS LTDA OFICIO  No. 3489    DEL 26/12/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138966 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA
JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNIDAMARCA. DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE
LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL
ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA.
 
MK PROMOCIONALES OFICIO  No. 294242  DEL 24/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138967 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COSA COLOMBIA S A S COSACOL S A S OFICIO  No. 3028    DEL 13/12/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138968 DEL LIBRO
08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL BOGOTA. DE IGUAL FORMA SE
PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO
CON EL ICBF REGIONAL BOGOTA .
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PACHECO GARCIA JOSE LIBARDO OFICIO  No. 14-1243 DEL 23/12/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138969
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR TERMINO DE SEIS MESES.
 
BARRA LA 49 OFICIO  No. 294242  DEL 24/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138970 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GIL TORRES ISRAEL OFICIO  No. 14-1240 DEL 23/12/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138971 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
ELECTROINDUSTRIALES S J LTDA OFICIO  No. 294608  DEL 26/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138972 DEL LIBRO 08. DECRETO DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
CENTRAL DE CARNES BRASILIA P.P. OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138973 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
MULTIMARMOL OFICIO  No. 294242  DEL 24/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138974 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA (VER REGISTRO 00138280).
 
PROTECCION AGRICOLA S A DIVISION AGRICOLA AUTO  No. 003451  DEL 11/03/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 00138975 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
STILE SPORT SHOP NO. 11 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138976 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DECORLIGHT OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138977 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARPINTERIA ARQUITECTONICA PARRA & CIA LTDA OFICIO  No. 291968  DEL
18/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00138978 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ELEVEN SHOES NO 1 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138979 DEL




O A C ACCESORIOS E U OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138980 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 21 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138981 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DISTRI POLLOS SIERRA MORENA OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138982 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
PISOS Y CARPINTERIA OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138983 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
DEEPOT PLAYS NO 27 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138984 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
STILE SPORT SHOP NO. 5 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.




TCO IV OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138986 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
STILE SPORT SHOP NO. 7 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138987 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
STILE SPORT SHOP NO. 8 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138988 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
STILE SPORT SHOP N° 12 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138989 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS # 28 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138990 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
STILE SPORT SHOP NO. 3 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
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00138991 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 26 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138992 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
STILE SPORT SHOP NO. 6 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138993 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
DEEPOT PLAYS NO. 18 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138994 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 17 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138995 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
STILE SPORT SHOP NO. 2 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.




SOLO GALLINAS OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00138997 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALMACEN AGROCENTRO LA HUERTA AUTO  No. 003451  DEL 11/03/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 00138998 DEL LIBRO 08. [AUTORIDAD QUE DECRETA EL DESEMBARGO DEBIDAMENTE
IDENTIFICADA] EN EL [NUMERO DE RADICACION DEL PROCESO O TRAMITE DE QUE SE
TRATE] COMUNICA QUE EN EL PROCESO SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DEEPOT PLAYS NO. 16 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00138999 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TOWN CENTER OUTDOOR III OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139000 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS # 22 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139001 DEL





DEEPOT TENNIS N 14 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139002 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MULTIPAPELES R SALAZAR M OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139003 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DEEPOT PLAYS NO. 13 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139004 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DEEPOT TENNIS # 23 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  Secretaria distrital
de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139005 DEL




MULTIPAPELES GROUP OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139006 DEL




TOWN CENTER OUTDOOR I OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139007 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
MULTIPAPELES R SALAZAR M II OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139008 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
STILE NO 1 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139009 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CRIDEP SPORT I OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139010 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARPINTERIA METALICAS Y ALUMINIOS OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
EL No. 00139011 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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TOWN CENTER OUTDOOR II OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139012 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TOWN CENTER OUTDOOR OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139013 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TOWN CENTER OUTDOOR STORE OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139014 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DELAREFERENCIA..
 
DEEPOT PLAYS NO. 11 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139015 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
STILE SPORT SHOP NO. 4 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139016 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
STILE NO. 5 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139017 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CALZADO TANITA OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139018 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
DISTRIBUIDORA JEANS J.C.G. OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139019 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SANCHEZ DUQUE JOSE ALFONSO OFICIO  No. 14-1234 DEL 20/12/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139020
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
DEEPOT PLAYS NO. 10 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139021 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
STILE SPORT SHOP NO. 9 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139022 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
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RUIZ ORTEGA DIANA CATERINE OFICIO  No. 14-1303 DEL 24/12/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139023
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A DIANA CATERINE RUIZ
ORTEGA..
 
GRAFIPACK LTDA OFICIO  No. 291968  DEL 18/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139024 DEL
LIBRO 08. DECRETO EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
DEEPOT PLAYS NO. 12 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139025 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
GUTIERREZ DAZA HECTOR MANUEL OFICIO  No. 14-1303 DEL 24/12/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00139026
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES..
 
RAMIREZ MONTAÑEZ MARIO ALEJANDRO OFICIO  No. 3190    DEL 19/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139027 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




PRODUCCIONES SUMUM OFICIO  No. 1028397 DEL 27/12/2013,  INSTITUTO NAL. DE
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. INVIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00139028 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEEPOT PLAYS NO. 19 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139029 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DEEPOT PLAYS NO. 20 OFICIO  No. 285766  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139030 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
MORENO PARDO DANIEL ALEJANDRO OFICIO  No. 3212    DEL 19/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139031 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MORA MANTA JONATHAN OFICIO  No. 3212    DEL 19/12/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139032 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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DROGAS SUPER VILLA GLORIA OFICIO  No. 112216  DEL 27/12/2013,  INSTITUTO NAL.
DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. INVIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00139033 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NAVARRO VALETA FRANCISCO RAMON OFICIO  No. 3239    DEL 19/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00139034 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
COSMETICOS JOHN VON S OFICIO  No. 112207  DEL 27/12/2013,  INSTITUTO NAL. DE
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. INVIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00139035 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795105 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE
FUSION  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES
ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S A(ABSORBENTE).
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795106 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD AFP HORIZONTE SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A (ABSORBIDA) MEDIANTE
FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO..
 
ZAMPUZO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795107 DEL LIBRO
09. TRASLADO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE CALI A LA CIUDAD DE BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
GRUPO SALGUERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)..
 
COSA COLOMBIA S A S COSACOL S A S OFICIO  No. 3028    DEL 13/12/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795109 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01793819 DEL LIBRO 09. SE REVOCA LA NOTICIA
REGISTRO 01793819 LIBRO 09 YA QUE EL TRAMITE QUDO INSCRITO EN UN LIBRO QUE NO
CORRESPONDE Y SGUN LA NORMATIVIDA DE LA SUPERINTENDENCI DE INDUSTRIA Y
COMERCIO ESTE ACTO CORRESPONDE AL LIBRO VIII Y NO AL IX.
 
GRABANDO ESTUDIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795110 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795111 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRABANDO ESTUDIOS S A S ACTA  No. 14      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795112 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RM SECURITY PRODUCTS LTDA ACTA  No. 101     DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795113 DEL LIBRO 09.




TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 01795114 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01793958 DEL LIBRO 09
DONDE SE INDICA QUE HAY DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S A PODRA USAR LA SIGLA COMIND S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 09476   DEL 26/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795115 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION (VER REGISTRO 01794364).
 
RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4053    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795116 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
UNIVERSO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO
PODRA USAR LA SIGLA UNISERES S A S ACTA  No. 12      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795117 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
EL No. 01795118 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01795003 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE AL IGUAL SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL..
 
INVERANGEL S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795119 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
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LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS CON SIGLA LEADERS B A AUDITORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795120 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO. 01795009 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE AL IGUAL SE CONFIGURO GRUPO
EMPRESARIAL..
 
PUMORI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795121 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCINDENTE), LA CUAL SE
ESCINDE SIN DISOLVERSE NI LIQUIDARSE PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA EN BLOQUE
DE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES COMPAÑIA BAZURTO SAS, CONCEPCION
EMPRESA AGROPECUARIA SAS Y EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA SAS (BENEFICIARIAS
Y TODAS YA EXISTENTES), DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y ACTA
ACLARATORIA..
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS SAS SIGLA LEADERS BA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 01795122 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01794998 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE AL IGUAL SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL..
 
RAYOGAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. GG219   DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
EL No. 01795124 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01795005 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE AL IGUAL SE CONFIGURO GRUPO EMPRESARIAL..
 
COMPAÑIA BAZURTO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795125 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD PUMORI SAS (ESCINDENTE), LA CUAL SE
ESCINDE SIN DISOLVERSE NI LIQUIDARSE PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA EN BLOQUE
DE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A LAS SOCIEDADES
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA SAS Y EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA SAS
(BENEFICIARIAS Y TODAS YA EXISTENTES), AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A ESIMED S A ACTA  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 01795126 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
(PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
) (SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE).
 
TECH WORLD AHEAD TWA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 3       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795127 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARBONERAS SAN JOSE S A S ACTA  No. 3       DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
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01795128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRABANDO ARCHIVOS S A S ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795129 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MEMORY EXPRESS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795130 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES E INVERSORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2416    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795131 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DARIO LOPEZ OCHOA SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795132 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD PUMORI SAS
(ESCINDENTE), LA CUAL SE ESCINDE SIN DISOLVERSE NI LIQUIDARSE PARA REALIZAR LA
TRANSFERENCIA EN BLOQUE DE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y A LAS SOCIEDADES COMPAÑIA BAZURTO SAS Y EL SILENCIO EMPRESA
AGROPECUARIA SAS (BENEFICIARIAS Y TODAS YA EXISTENTES), AUMENTO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES E INVERSORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2416    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795133 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DARIO LOPEZ OCHOA SE ADJUDICARON LAS
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CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLVITEC S A S CON SIGLA SOLVITEC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795134 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
COLOMBIA DE CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS JM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795135 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
INVERSIONES E INVERSORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2416    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795136 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DARIO LOPEZ OCHOA SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRABANDO ARCHIVOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795137 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO. .
 
CALZADO JORDHY LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3497    DEL
29/10/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795138 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3776    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795139 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD PUMORI SAS
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(ESCINDENTE), LA CUAL SE ESCINDE SIN DISOLVERSE NI LIQUIDARSE PARA REALIZAR LA
TRANSFERENCIA EN BLOQUE DE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y A LAS SOCIEDADES CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA SAS Y COMPAÑIA
BAZURTO SAS (BENEFICIARIAS Y TODAS YA EXISTENTES), AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
ESTAMPADORA TEXTIL COLOMBIANA SAS SIGLA ESTAMPATEXCOL SAS ACTA  No. sin mum
DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ML FASHION GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795141 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO. .
 
ESTAMPADORA TEXTIL COLOMBIANA SAS SIGLA ESTAMPATEXCOL SAS ACTA  No. sin mum
DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795142 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DUG SERVICES SAS ACTA  No. 3       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795143 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
DUG SERVICES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795144 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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OK CORRAL Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795145 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASEIC S A S ACTA  No. 7       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795146 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TEXTRIO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795147 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MJ INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795148 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MJ INGENIEROS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795149 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TEXTRIO S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ASEIC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795151 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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LITIGIOS ESPECIALIZADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795152 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
LITIGIOS ESPECIALIZADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AZAFRUT SAS ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795154 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RDR CALI SAS ACTA  No. 3       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795155 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795156 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL  SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LA ACCION), AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795157 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
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AGROCONSTRUCCIONES ALFONSO RODRIGUEZ LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 3387    DEL 27/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795158 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
AGROCONSTRUCCIONES ALFONSO RODRIGUEZ LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SERVICIOS PETROLEROS BUFALO SAS ACTA  No. 6       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795160 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
SERVICIOS PETROLEROS BUFALO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
NODOS GERENCIA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 015     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795163 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
METALMECANICA Y MANTENIMIENTO J Y S S A S ACTA  No. 003     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
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EL No. 01795164 DEL LIBRO 09. ACEPTACION DE LA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795165 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA. .
 
ANDIPAPELES SAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795166 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795167 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
A.R. TRIPLEA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2068    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795168 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: , DOMICILIO.OBJETO
MODIFICA:NOMBRE  VIGENCIA. , CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MOJICA CONSTRUCTORA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2471    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
 2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795169 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795170 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S ACTA  No. 63      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795171 DEL




T C M EBANISTAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2002    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
T C M EBANISTAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795173 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DESARROLLANDO LAS AMERICAS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795174 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONECTTIC S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONECTTIC S A S ACTA  No. 006     DEL
11/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 01795175 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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DESARROLLANDO LAS AMERICAS LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795176 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PEDIMEDICAL CENTER CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1443    DEL 30/12/2013,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795177 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MALLAS Y FIGURADOS SAS ACTA  No. 02      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795178 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MALLAS Y FIGURADOS SAS ACTA  No. 02      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COBRES DEL CESAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795180 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBONES DE LOS ANDES S.A  MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A Y PODRA USAR LA DENOMINACION IMG S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 2063    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795181 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
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MALLAS Y FIGURADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795182 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JM PETROSERVICIOS Y HERRAMIENTAS SAS CON SIGLA PETROSERVICIOS SAS ACTA  No.
005     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 01795183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, Y ACTA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES EDTAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795184 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
CEISE SAS ACTA  No. 16      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VISION AERONAUTICA S A S CON SIGLA VIIAR S A S ACTA  No. 4       DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 01795186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HEELS & FLAT SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




THOMAS GRAPHICS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795188 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VISION AERONAUTICA S A S CON SIGLA VIIAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
EL No. 01795189 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL PREMIUM BEEF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04-2013 DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795190 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
HEELS & FLAT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795191 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO CONSULTOR ANDINO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3606    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795192 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14 ORGANOS
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GLOBAL PREMIUM BEEF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04-2013 DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795193 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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LACTEOS SAN JOSE DEL FRAGUA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795194 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUBGERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SKYPATROL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795195 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NATURAL NUTRITIOUS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795196
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
SKYPATROL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795197 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NATURAL NUTRITIOUS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795198
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
PAVOS DEL CAMPO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795199 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES JARVEG SAS CERTIFICACION  No. SIN     DEL 01/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795200 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GRUPO CONSULTOR ANDINO S A ACTA  No. 56      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795201 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
QUILAURI CONSTRUCTORES S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795202 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES ANGELES S A S ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795203 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795204 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. VER REGISTRO 01794081..
 
STANDARD SAP & SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795205 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES MEXCOL S A S ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795206 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGROCOMERCIAL EL BRASIL LTDA "AGROBRASIL LTDA" DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 01795207 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
POTENCIA ELECTRICA Y CONTROL PE&C LTDA - ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795208
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSITEX COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795209 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
PROTISA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02906   DEL 26/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795210 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AVALGIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y




DISNAHIERROS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANSITEX COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795213 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO CONSULTOR ANDINO S A ACTA  No. 56      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE OPERATIVO UNO, GERENTE OPERATIVO DOS
GERENTE OPERATIVO TRES, Y  GERENTE REGIONAL .
 
INVERSIONES CHS S A S ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795215 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIO DE COSMETICOS EVONNE LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795216 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGILE SPIN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795217 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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F / P LUGO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2826    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795218 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
F / P LUGO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 03/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795219 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROTISA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795220 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FAZENDA DE ALCALA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795221 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PLASTIGRAFICAS A Y M LTDA ACTA  No. 007     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795222 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROTISA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795223 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
FAZENDA DE ALCALA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795224 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PROTISA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795225 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO GANEXPO S A C I
ACTA  No. 22      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA. NO SE NOMBRAN DOS PPALES Y DOS SUPLENTE DE LA J.D. .
 
FIXIS SAS ACTA  No. 002     DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY LTDA. SIGLA CONSORTENG LTDA ACTA  No. 03
 DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
EL No. 01795228 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO GANEXPO S A C I
ACTA  No. 22      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
R.F. .
 
L CTROSTAR XXI LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795230 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LEVINVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795231 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TOTAL LOGISTICS CARGO SAS ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795232 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE SILVA FORERO ANDREA DEL PILAR RENUNCIA
COMO TERCER SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROCESADORA DE ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
1420    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 01795233 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: SABANA DE TORRES SANTANDER .
 
GANADERA DE EXPORTACIONES S A CI TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO GANEXPO S A C I
ESCRITURA PUBLICA  No. 12096   DEL 30/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795234 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE
CAPITAL SUSCRITO Y FIJA EL PAGADO. .
 
PRADA SUAREZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ADICIONAL VER REGISTRO NO
01793223 LIBRO 09 .
 
LINEA ANDINA DE CARGA LTDA LIANCAR LTDA RESOLUCION  No. 182     DEL
18/02/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
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BAJO EL No. 01795236 DEL LIBRO 09. RESOLVIO CONCEDER HABILITACION COMO EMPRESA
DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE  AUTOMOTOR  EN LA MODALIDAD  DE CARGA A LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES ASESORIAS Y COMERCIO VENTURA BUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 31/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,





CONCEPTOS GLOBALES SAS ACTA  No. 4       DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.  MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
BLANCO DURAN Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795239 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE)
TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES
TILARAN SAS, FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS,
CALIMON SAS, AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA
SOCIEDAD ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA
ACLARATORIA NO. 3365 DEL 30/09/2013.
 
AGROCAMALA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795240 DEL LIBRO 09. EN
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VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
INVERSIONES TILARAN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795241 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE)
TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES
TILARAN SAS, FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS,
CALIMON SAS, AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA
SOCIEDAD ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA
ACLARATORIA NO. 3365 DEL 30/09/2013.
 
LA CEIIBA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795242 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
AGUIFONN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795243 DEL LIBRO 09. EN
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VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
FONNHER SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795244 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
PIFON S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795245 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
CALIMON SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795246 DEL LIBRO 09. EN
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VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
ADLIMA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795247 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE) TRANSFIERE EN
BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES TILARAN SAS,
FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS, CALIMON SAS,
AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA SOCIEDAD
ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA ACLARATORIA NO.
3365 DEL 30/09/2013.
 
FONAMSA S.A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4332    DEL 10/12/2012,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795248 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN, LA SOCIEDAD FONAMSA SA (ESCINDENTE)
TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES: INVERSIONES
TILARAN SAS, FONNHER SAS, ADLIMA SAS, LA CEIBA SAS, AGUIFON SAS, PIFON SAS,
CALIMON SAS, AGROCAMALA SAS Y BLANCO DURAN & CIA SAS (BENEFICIARIAS). LA
SOCIEDAD ESCINDENTE DISMINUYE CAPITALES SUSCRITO Y PAGADO. ESCRITURA
ACLARATORIA NO. 3365 DEL 30/09/2013.
 
ARIGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 020915  DEL
16/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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31/12/2013, BAJO EL No. 01795249 DEL LIBRO 09. DESIGNO A EIDER CASTRO COMO
LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD .
 
INVERSIONES ASMEX S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795250 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
COMMS RESOURCES S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 28/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795251 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES EL EPIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795252 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES EL EPIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION  S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2993    DEL
13/12/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
01795254 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
ANONIMA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,  VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA
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JURIDICA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INVERSIONES LOWAR & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4486    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 01795255 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN S C A, FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA  Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA / INSCRIPCION PARCIAL
DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION. COMPILA ESTATUTOS.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CASA DRUMONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00194695 DEL LIBRO
11. ENTRE CASA DRUMONT SAS (DEUDOR PRENDARIO) Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DE
CUNDINAMARCA (ACREEDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES LOWAR & CIA. S. C. A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4486    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
00014872 DEL LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE
CIVIL A COMERCIAL Y SE TRANSFORMO EN S C A, FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA  Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA / INSCRIPCION PARCIAL
DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296515 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION   CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES  Y CESANTIAS PORVENIR  S.A (ABSORBENTE).
 
EL EXITAZO Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296516 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RONCANCIO CLARA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLITECNICO SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLOMBIANA DE CONFECCIONES INFANTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR NARANJO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS TECNICAS DE HIDROCARBUROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS CON
LA SIGLA ITH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296522 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS BRAND VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DEL RODAMIENTO F.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296524 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO BERNATE FABIO BALBINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ CAICEDO JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSIGNATARIA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA PANCHIS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO DE ROJAS RUTH ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMPUZO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296530 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
GRUPO SALGUERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296531 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LLAMMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296532 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPANADAS DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296533 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE LA NORMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA OFICINA DE LUZ NEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICA SILOE S&B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANABRIA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES TODO A 1000 - 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296538 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO CASTELLANOS LAURA GINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMOTHION RELAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ IBAGUE FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOPOLIS TIENDA DE VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ GONZALEZ WILSON JOBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YUSUNGUAIRA TOVAR HERMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MARLY COMUNICACION  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296545 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BKASSINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296546 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO ACUÑA NELBA DERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAPISLAZULI  ACCESORIOS Y  BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296548 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASA MIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALVAREZ MORENO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296550 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M L DISEÑOS EXCLUSIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA CARVAJAL JUAN HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA BARAJAS MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296556 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA CARMELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296557 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA  PAGUE 1 LLEVE 2 TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296558 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 DIVER PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296559 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 HOMECENTER DORADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296560 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO CAITA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
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No. 03296562 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIO PIZZA PIZZA PAQUE 1 LLEVE 2 NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296563 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296564 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296565 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296566 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO. 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 ORQUIDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296568 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OK CORRAL Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296569 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 N0 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296570 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POSADA CANO ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NRO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296572 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO QUEZADA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JENO`S PIZZA PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 N 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296575 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ACADEMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296576 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 N0 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296578 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JENO`S PIZZA EXITO CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
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03296579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 NO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296580 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 AV 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296581 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296582 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS GALLEGO GUILLERMO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JENOS PIZZA CHICO 94 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
LA ZAPATILLA DE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296585 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR MURCIA GLORIA ELIZABETH ITZEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296586 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACTTION ENTERTAIMENT EVENTOS Y RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296587 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JENOS PIZZA USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296588 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
A DOMICILIO PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 03296589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OMEGA CAPITAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296590 DEL LIBRO 15.




JENOS PIZZA KIOSCO GRANADA HILL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
T C M EBANISTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 CENTRO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 LLEVE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296594 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
A DOMICILIOS PIZZA PIZZA PAGUE 1 Y LLEVE 2 CENTRO JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296595 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALAGUERA RODRIGUEZ YINA LINED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AZAFRUT SAS ACTA  No. 2       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296597 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GUARDERIA CANINA MI SEGUNDO HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PERO
PODRA USAR LA SIGLA UNISERES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296599 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAIZ PARDO DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296600 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN DE CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296601 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPEN CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296602 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA ESTACION NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUPINAN DIAZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELEVISION Y VIDEO DIGITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELEVISION Y VIDEO DIGITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CEDRO MORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON BORRAY JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISEÑOS JABES L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296609 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ARIAS LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296610 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNEVAR MORENO LINA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALI SUAREZ YERALDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL RINCON DE LOS RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLA MUNEVAR RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BORJA MEDINA LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS BARRERA SONIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEGAMEXC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296617 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HELADOS DE PAILA LA COLONIA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296618 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DELGADO JOHANNA CATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 31/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPORTACIONES JACK MUNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 03296620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLANDO LAS AMERICAS LTDA ACTA  No. 3       DEL 26/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296621 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNICO ELECTRICISTA SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CHACON JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBANO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296624 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO BELTRAN SONIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO CARREÑO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSAS LINDAS PARA CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296627 DEL




LOPEZ MEDINA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERLINE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRIÑEZ PERDOMO MARIA FERLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA J A G Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BYC INGENIERIA ELECTRICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BYC INGENIERIA ELECTRICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR MONTE VIDEO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296634 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ ABRIL ANA SOCORRO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PULIDO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL NUTRITIOUS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296637
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LOPEZ PARRA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 03296638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS LA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES ANGELES S A S ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296640 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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LLANTAS Y SERVICIOS PRINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO MARIN SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYOTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296643 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYOTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STANDARD SAP & SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296645 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POTENCIA ELECTRICA Y CONTROL PE&C LTDA - ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296646
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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MINIMERCADO MERQUE PRONTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN SUSA ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLO EXPRESS DR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLLO EXPRESS S R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296650 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON LUNA KAREN MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GHISAYS ROMERO KARINA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES CHS S A S ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PAPELERIA Y VARIEDADES LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO DE COSMETICOS EVONNE LTDA ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SILVA DE MARTINEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTIGRAFICAS A Y M LTDA ACTA  No. 007     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296657 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MERCADOS JULDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADA GUTIERREZ NESTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296659 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAZENDA DE ALCALA SAS ACTA  No. 1       DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY LTDA. SIGLA CONSORTENG LTDA ACTA  No. 03
 DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO
EL No. 03296661 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
L CTROSTAR XXI LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INFORMATIC FAST SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROCESADORA DE ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
1420    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,
BAJO EL No. 03296664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A SABANA DE TORRES SANTANDER  .
 
CAVAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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COMERCIALIZADORA MARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADA SUAREZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE BORDADOS S A ICOBORDADO S A AUTO  No. 20634   DEL
09/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 03296668 DEL LIBRO 15. REACTIVACIÓN DE MATRÍCULA POR
ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE (AUTO 400-020634), AUTO QUE RESOLVÍO, REABRIR EL
PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CON EL FIN
ESPECIFICO DE QUE EL LIQUIDADOR INICIE NEGOCIACION Y VENTA DEL PORCENTAJE DE
3.7074% DEL FIDECOMISO "CONFECCIONISTAS ASOCIADOS", ASMINISTRADO POR ALIANZA
FIDUCIARIA..
 
CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No.
03296669 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABOGADOS CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S SIGLA ABOGADOS ACC S.A.S ACTA  No. 008
   DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES LOWAR & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4486    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 03296671 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PROCESUR FR SAS-EN REORGANIZACION AUTO  No. 20460   DEL 05/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 00002052 DEL LIBRO 19. SE ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN  A LA
SOCIEDAD PROCESUR FR SAS. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR..
 
WORLDTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA AUTO  No. 011959  DEL 28/08/2012,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL
No. 00002053 DEL LIBRO 19. AUTORIZA EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACION
ENTRE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y LOS ACREEDORES
.
 
FIBREXA S A S AUTO  No. 011946  DEL 28/08/2012,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00002054 DEL
LIBRO 19. SE AUTORIZA EL ACUERDO DE VALIDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (PARÁGRAFO DEL ARTICULO 21 DEL DECRETO 1730 DE
2009, REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 84 DE LA LEY 1116 DE 2006)..
 
GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S A GSS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
18948   DEL 12/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00002055 DEL LIBRO 19. DECRETA LA
TERMINACION  DEL PROCESO  DE REORGANIZACION  Y  ORDENA  LA APERTURA DEL




ARIGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 020915  DEL
16/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00002056 DEL LIBRO 19. ORDENO LA CELEBRACIÓN DE UN
ACUERDO  DE ADJUDICACIÒN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION EMAUS ACTA  No. 012     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00233584 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CASTILLO AREVALO LILIAM JOHANNA EN REEMPLAZO DE VARGAS TORRES SANDRA COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION EMAUS ACTA  No. 012     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/12/2013, BAJO EL No. 00233585 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION GENIOS PARA EL MUNDO SIGLA FUNDACION GPM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/12/2013,











5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES SIGLA AUACACT
ACTA  No. SIN NUM DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00014534 DEL LIBRO III. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00013236 DEL LIBRO 53. SE REVOCA EL REGISTRO 00013236 DE ACUERDO CON LA
RESOLUCION 183 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 PROFERIDA POR LA CCB, RESOLVIÓ
REVOCAR LOS REGISTROS NÚMEROS 13236 DEL LIBRO DE ESALES MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES SIGLA AUACACT
ACTA  No. SIN NUM DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/12/2013, BAJO EL No. 00014535 DEL LIBRO III. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00013237 DEL LIBRO 53. SE REVOCA EL REGISTRO 00013237 DE ACUERDO CON LA
RESOLUCION 183 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 PROFERIDA POR LA CCB, RESOLVIÓ









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
